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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
mit der aktuellen 25. Ausgabe von KULT_online freuen wir uns nicht nur über 17 spannende 
Besprechungen aktueller Neuerscheinungen. Rechtzeitig zum kleinen Jubiläum haben wir 
auch die noch auf unserer früheren Website erschienenen und bisher nur in der Datenbank-
ansicht verfügbaren Rezensionen der Ausgaben 1-16 neu eingekleidet. Verbunden mit einem 
herzlichen Dank an Roy Sommer, Janine Hauthal und Kristina Köhler, die KULT_online seit 
2003 aufgebaut bzw. betreut hatten, sind diese nun in unserer Ausgaben-Rubrik vollständig 
einsehbar. Werfen Sie doch einen Blick darauf, denn glücklicherweise haben die meisten be-
sprochenen Bücher eine längere Halbwertszeit als vierteljährlich erscheinende Zeitschriften. 
Doch zunächst eine angeregte Lektüre der aktuellen Rezensionen zu diversen Grenzüber-
schreitungen in Visualität, Sprache, Literatur oder zwischen den Disziplinen; zu Museen und 
Archiven sowie zu verschiedenen Handbüchern oder (Fach)Geschichtsschreibungen. 
